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他们曾经在 Sc hw ba
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瑞典总人口才 21 0 万
,
但是
网上人数在 2 0 0 4 年将达到 31 万
。
福雷斯特 (Fo
r er s t e r )调查预测
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从 1997 年的 6
.
5亿增到 1 9 9 8 年的 8 3 亿
,



























































































































































满载的交互网络以及完全独立操纵的 (下转第 58 页 )
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国的银行 [比如厄德万斯银行 ( A d
v a n e e B a n k )
、
德意志第 2 4 银行 ( D
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